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Projeto que realiza eventos, sendo em sua maioria viagens ao interior do
Rio Grande do Sul, nos quais são realizados atendimentos oftalmológicos
básicos por um grupo de acadêmicos de medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul supervisionados por um Professor de
Medicina, em forma de mutirão. O projeto tem o objetivo de identificar os
pacientes com Cegueira Legal, ou seja, visão igual ou menor que 20/200
da Tabela de Snellen no melhor olho, e nos quais a causa desta condição
é potencialmente tratável. Estes pacientes são encaminhados a hospitais
de referência. O projeto participa de eventos científicos, apresentando
suas ações e a casuística de cada evento-atendimento realizado. O
PRÓ-VISÃO, ao longo de duas décadas, vem tendo cada vez mais êxito,
de forma que concilia o ensino da medicina humanística com a prática "in
loco" da cidadania, efetivando uma ótima relação entre os alunos da
faculdade e os membros da comunidade. Com quase 20 mil pacientes
triados, o projeto fomenta nos estudantes da UFRGS a busca pelo
conhecimento socialmente responsável e o constante aprimoramento da
relação médico-paciente.
